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スターリングエンジンの簡易ガス温度推定法
Simple Prediction method of Gas Tmperature for Stirling Engine
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TODA Fujio
??This paper propose new simple prediction method in cylinder gas temperature which allow the rapid and 
accurate calculation of boundary surface gas temperature in to the heat exchanger ( expansion spece, heater, 
regenerator, cooler and compression space ) in crank-driven Stirling engine, basis of temperature effectiveness. 
These model equation can be calculated only main dimension of Stirling engine.  In these equations main 
necessary factor the compression ratio ε and heat transfer unit number; NTU , overall heat transfer coeffi cient; 
K and meane mass fl ow rate m , Reynolds number; Re, Nusselt number;Nu, Prandtl number; Pr.  
??It is possible that this analytical method quickly calculates gas temperature by giving the engine speed.
It does not diverge like the quasi-steady flow model.  Moreover, it is possible to obtain the value which is 
approximate to the measured value.  






























　図中において T1 を膨張空間内の代表ガス温度とする．作動ガスは T2 → T3 において加熱器内を通
過し加熱され，T3 → T4 において再生器内部を通過することによって再生器金網に熱が蓄えられ，そ




Fig.1 Simple prediction model of gas temperature
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T7 → T8 の加熱行程において冷却器を通過し冷却され，T8 → T9 において再生器内部を通過する際に蓄













































 (1) 加熱器および冷却器の熱通過率 10）
　対流熱伝達率は物体の表面温度 Tw と Tf なる流体（ガスや液体）が流れているとき，物体表面には
温度境界層が形成され，それを貫いて熱が流体と物体間を高温より低温に流れる．その熱流束をｑ




上かなり変えられる．もし壁を通して管外から管内への伝熱に関して，高温流体 Tf から低温流体 Th
への直接の伝熱に関する係数 K を導入すると




率 Kh は，管内の伝熱面積 Shi，管内熱伝達率 hhi と管外の伝熱面積 Sho，管外熱伝達率 hho，フィン効



















　よって，管内と管内壁の熱伝達率 hi は，熱源流体の熱伝導率 λi と管内直径 di より無次元化した熱
伝達率として次式となる．
   （22）
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　ここで，円管群の円管外の強制対流熱伝達は，Grimson の関係式 6）から，次式で与えられる．






　管外壁と管外の熱伝達率 ho は，作動ガスの熱伝導率 λo と管外直径 do から次式で与えられる．
  （24）

















































　本実験は，50，100，200 メッシュの金網 3 種類を使用しており，本実験式の各実験値に対するバ
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　圧縮比 ε（作動空間の最大容積 / 作動空間の最小容積）は死容積比Ｘと行程容積比 κとを用いて，
表示すれば次のようになる．
 （48）
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